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1- 4. Und das Liimen der Kinder kann einem ja auch zu viel 
werden • Im Miirz will sie thr Examen machen. 
83.3 [11, 4] 
1- 5. ( ... ) also ich wurde sagen, sie verdienen heute, vom 
heutigen Standpunkt, die Note hochstens mittelmiiBiger 
Telefonqualitiit. Sicherlich, damals war ( ... ) 81.0 [8, 9] 
1- 6. ( ... ) die Hanse als Wirtschaftsphiinomen darzustellen . 
Die Hanse zu entnationalisieren ( ... ) 78.6 [11, 0] 
1- 7. Nein, danke. Fur mich nicht. 76.9 [10, 0] 
1- 8. Aber wir sprechen jetzt nur tiber Schallplatten schon 
eine Minute lang. Wo kommt 76.2 [15, 1] 
1- 9. Ja, so schlecht klingt das ja nun auch wieder nicht. 
Aber wir sprechen ( ... ) 76.2 [14, 2] 
1-10. Ich mochte ja am liebsten mal verlesen. Hor' mal zu! 
76.2 [10, 6] 
1-11. Ach so. War das nicht die junge ( ... ) 73.7 [5, 9] 
1-12. ( ... )daB man sich einmal richtig fahrenliiBt. 70.8 [13, 4] 
1-13. Nachtfrost bis--5 Grad. Stellenweise StraBengliitte. 
70.6 [1, 11] 
1-14. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich bin 
gleich zurlick. 69.2 [0, 18] 
1-15. Einen Herrn Soundso. Wie war noch sein Name? 
66.7 [3, 7J 
1-16. Rum, bitte. Und nur ein Sttick Zucker. 63.2 [0, 12] 
1-17. Raben Sie da auch gemalt? Naturlich. Da gab es 
viel zum Malen. 63.2 [12, OJ 
1-18. Nachtfrost bis-5 Grad. Stellonweise StraBengliitte. 
61.5 [8, 8J 
1-19. Schweinebraten und Rotkohl. Sehr wohl. 61.5 [8, OJ 
1-20. Sie muBte immer viel arbeiten, wissen Sie. Und da 
wurde es ihr ( ... ) 61.1 [0, 11] 








He Sie, stellen Sie sich gefiilligst woanders hin mit Ihrer 
Luxuslimousine. Da kann ja keiner ( ... ) 58.3 [6, 1J 
N achtfrost bis- 5 Grad. Stellenwcise StraBen gliitte. 
Sie haben viel Arbeit. Und 
aufhalten. 
Ein Paar Handschuhe, bitte • 
Fiinfzhn Mark pro Nacht. 
56.3 [9, OJ 
w1r wollen Sie nicht 
53.3 [8, OJ 
52.9 [0, 9] 
52.6 [2, 8J 
Sie muBte immer viel arbeiten, wissen Sie. Und da 
wurde es ihr ( ... ) 52.6 [ 4, 6J 
( ... ) so daB man auch dies Diktum von den ewigen 
menschlichen \Verten von hier aus etwas relativieren 













(Lesesaal '7 4-18-8) 
(Abend. '74-24-1) 
(Sommer. '76-9-5) 











1-29. In den Niederungen stellenweise dunstig bis neblig. 
Sonst maBiger Wind aus Nord ost bis Ost. 50.0 [8, OJ 
1-30. Die weiteren Aussichten: i.iberwiegend trocken. Auch 
im Si.iden ( ... ) 50.0 [5, OJ 
1-31. Stellenweise StraBenglatte. Im Westen und Si.iden 
nachtliche Tiefswerte ( ... ) 50.0 (8, OJ 
2. :::1 :,t '":? 










Hier ist Saarbri.icken, die Europawelle Saar mit Nach-
richten. 100.0 [17, OJ 
I! 1! 100.0 [19, OJ 
( ... ) und hollwarts warf er, tief emport, den Satan samt 
dem Grammophon. 100.0 [21, OJ 
Die W eigerung der Opposition , AuBenminister Scheel 
am Sonntag zu begleiten, ( ... ) 100.0 [14, 1J 
Hier ist Saarbri.icken, die Europawelle Saar mit Nach-
richten. 100.0 [16, OJ 
Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und gr6Btenteils niederschlagsfrei. 100.0 [16, OJ 
An der See frischer , sonst maBiger Wind aus N ordost 
bis Ost. 100.0 [16, OJ 
Das Programm heiBt: ,Beliebte Melodien der guten, 
alten Zeit." 100.0 [19, OJ 
I! 1! 100.0 [14, OJ 
2-11. Sie horen ,Das Echo des Tages", die Nachrichten der 
letzten ( ... ) 100.0 [14, OJ 
2-12. 1! I! 100.0 [19, OJ 
2-13. J a , so schlecht klingt das ja nun auch wieder nicht. 
95.2 [20, OJ 
2-14. ( ... ) damit Sie keine Abstande bekommen, die ein un-
scharfes Bild ergeben wi.irden. 94.7 [18, OJ 
2-15. Sehen Sic, die meisten Menschen leben einsam. 
91.7 [21, 1J 
2-16. Meine lieben Horerinnen und Horer, auch in diesem 
Jahr( ... ) 91.7 [0,22] 
2-17. He Sie , stellen Sie sich gefalligst woanders hin mit Ihrer 






















2-18. ( ... ) warf er, tief em port, den Satan samt dem Gram-
mophon. 90.5 [18, 1] 
2-19. ( ... ) sie noch nicht erreicht, und es scheint mir fast( ... ) 
90.5 [19, 0] 
2-20. ( ... ) Dirigenten bewundernd diesem Phanomen Schall-
platte lauschten, urn dann begeistert ( ... ) 90.5 [18, 1] 
2-21. Wo kommt eigentlich die Schallplatte her, und wer hat 
sie erfunden? 90.5 [19, 0] 
2-22. Es war sehr nett, wie immer. 89.5 [16, 1] 
2-23. ( ... ) Raben umkreisten den Berg, und erst ( ... ) 
89.5[17, 0] 
2-24. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und grol3tenteils niederchlagsfrei. 89.5 [17, 0] 
2-25. Hier ist Saarbruchen, die Europanelle Saar mit 
Nachrichten. 88.5 [22, 1] 
2-26. ( ... )den Kopfverlieren sollte, deshalb muf3te der Henker 
( ... ) neben der Buhne stehen. 85.7 [0, 18] 
2-27. Sicherlich, damals war man begeistert ( ... ) 85.7 [18, 0] 
1-28. Aber in diesen Steinen ist, fein verteilt, Eisen. 
84.6 [22, 0] 
2-29. Dann mussen wir uns aber ein bif3chen beeilen, denn die 
Konzertkasse wird ( ... ) fruh geschlossen. 84.6 [11, 0] 
2-30. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und grof3tenteils niederschlagsfrei. 84.6 [22, 0] 
2-31. Guten Abend, und seien Sie uns nicht bOse ( ... ) 
84.2 [3, 13] 
2-32. Also, nehmen Sie es uns nicht libel ( ... ) 84.2 [16, 0] 
2-33. Jetzt springt es, hei, in den anderen Baum! 83.3 [20, 0] 
2-34. Jetzt springt es, hei, in den anderen Baum! 83.3 [20, 0] 
2-35. In der Regel bringe ich die zu Anfang des Monats, 
aber Sie waren wohl nicht zu Hause. 83.3 [15, 0] 
2-36. Ich bin sicher, wir haben ein paar Handschuhe ( ... ) 
83.3 [15, 0] 
2-37. Das ist nicht so einfach, wie Sie denken. 83.3 [9, 1] 
2-38. Wie, bitte? 88.0 [22, 0] 
2-39. Es wohnen viele , viele Menschen in Deutschland. 
82.6 [19, 0] 
2-40. Meine lieben Horerinnen und Horer , die Funkausstel-

























2-41. Wie, bitte? 81.0[17, 0] 
2-42. Aber in diesen Steinen ist, fein verteilt, Eisen. 80.8 [21, 0] 
2-43. Schnell , der Briefkasten wird gleich geleert! 80.0 [ 4, 8] 
2-44. ( ... )Scheel am Sonntag zu begleiten, ftihrte unterdessen 
zu ( ... ) 80.0 [10, 2] 
2-45. Es tut uns furchtbar leid , denn es war so gemi.itlich. 
78.9 [10, 5] 
2-46. J a , freilich, aber die Kinder sorgen schon dari.iber ( ... ) 
78.9 [14, 1] 
2-47. Raben umkreisten den Berg und erst, wenn ein Adler 
sie verscheuche, wi.irde der alte Barbarossa ( ... ) 
78.9 [15, 0] 
2-48. Das Zimmer ist fi.ir Sie bereit , ein Zimmer mit Bad im 
vierten Stock, ( ... ) 78.9 [0, 15] 
2-49. In der Fachwelt bereits anerkannt, doch von der Offent-
lickeit kaum beachtet, arbeiten ( ... ) 78.6 [11, OJ 
2-50. Was, Herr Proffesor Dr. Lecke, bedeutet das nun 
konkret? 78.6 [11, OJ 
2-51. ( ... ) Proze13 begann schon vor 400 bis 500 Jahren, als 
Nikolaus Kopernikus ( ... ) zu beweisen suchte: ( ... ) 
76.5 [5, 8] 
2-52. Ich bin sicher, wir haben ein paar Handschuhe, die 
Ihnen gefallen. 76.5 [13, 0] 
2-53. Ander See frischer, sonst maJ3iger Wind aus Nordost 
bis Ost. 76.5 [13, OJ 
2-54. Die Wetterhervorsage: wolkig , gebietsweise auch heiter 
und gr513tenteils niederschlagsfrei. 76.5 [13, OJ 
2-55. Seine Haut ist griinlich , und von oben nach unten sind 
( ... ) dunkle streifen zu sehen. 75.0 [7, 11J 
2-56. ( ... ) Proze13 begann schon vor 400 bis 500 Jahren, als 
Nikolaus Kopernikus ( ... ) zubeweisen suchte 75.0 [0, 9J 
2-57. An der See frischer, sonst miil3iger Wind aus Nordost 
bis Ost. 73.7 [14, 0] 
2-58. Bis zum Augenblick des Berichtes gibt es keinerlei 
Meldung darliber, wie die Fiihrer auf den Beschlu13 ( ... ) 
73.3 [11, OJ 
2-59. Die deutschen Techniker, Eugen Schulhauser-links-
und Gliter Lerchel ( ... ) 73.3 [11, OJ 
2-60. ( ... ) doch ein sehr wacher und genialischer, produktiver 






















2-61. An der See frischer, sonst ma13iger Wind aus Nordost 
bis Ost. 73.1 [18, 1] 
2-62. ( ... ) wir haben ein paar Handschuhe, die Ihnen gefallen. 
72.2 [13, 0] 
2-63. ( ... ) was aber Herr Dr. Albrecht, zeigt nun bier die 
Ausstellung im Kolnischen Stadmuseum? 71.4 [10, 0] 
2-64. Wir haben ( ... ) in der Kansthalle die Absicht, die Hanse 
als Wirtschaftsphanomen darzustellen. 71.4 [10, 0] 
2-65. ( ... ) das er verfa13te, als dieses Geburtstagskind Schall-
platte noch in den Windlen lag. 71.4 [15, 0] 
2-66. ( ... ) da ward es ihm zum Ekel schon, und hollwriits warf 
er (. .. ) 71.4 [14, 1] 
2-67. Aber in diesen Steinen ist, fein verteilt, Eisen. 
70.6 [12, 0] 
2-68. Hier ist Saarbri.icken, die Europawelle Saar mit Nach-
richten. 70.6 [12, 0] 
2-69. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und gro13tenteils niederschlagsfrei. 70.6 [12, 0] 
2-70. Die Scheitel sitzt besser, wenn ich das Haar ein bi13chen 
anfeuchte. 69.2 [9. 0] 
2-71. ( ... ), konnten wir eigentlich versuchen, Karten fi.ir das 
kommende symphoniekonzert zu bekommen. 69.2 [9, OJ 
2-72. Rum, bitte. 68.4 [11, 2J 
2-73. Dort sa13e er am steinernen Tische, umgeben von seinen 
2-74. 
2-75. 
Rittern. 68.4 [13, OJ 
Ach so, Sie sind Auslander. 
I! 
68.0[17, OJ 
66.7 [0, 14J 
2-76. Nur ein Hubschrauber ist m der Lage, in wenigen 
Sekunden ( ... ) an Absturzstelle zu sein. 66.7 [10, OJ 
2-77. ( ... ) Erfahrungen waren so vielversprechend, da13 
erwogn wird, ( ... ), einzufi.ihren 66.7 [10, OJ 
2-78. War das nicht die junge Stu dentin , die A.rztin werden 
wollte? 66.7 [12, OJ 
2-79. Ihre Aufgabe war das Lob edler und freigebiger Filrsten, 
und man beschlo13, da13 ( ... ) 66.7 [14, 0] 
2-80. Schnell, der Briefkasten wird gleich geleert! 64.7 [3, 8J 
2-81. Aber in diesen Steinen ist, fein verteilt, Eisen. 











































( ... ) in einer Welt so rapider und dynamischer V erander-
ungen, wie sie die Menschheit ( ... ) noch nicht gekan-
nihat. 64.7 [5, 6] 
Ich bin sicher, wir haben ein paar Handschuhe, die 
Ihnen gefallen. 64.7 [11, 0] 
Sie horen ,Das Echo des Tages ," die Nachrichten der 
letzten 24 stunden im Uberblick. 64.7 [11, 0] 
An der See frischer , sonst mal3iger Wind aus N ordost 
bis Ost. 64.7 [11, 0] 
Die Hanse zu entnationalisieren, wenn dieses Wort nicht 
zu hart ist, und sie als darzustellen. 64.3 [9, 0] 
Ach , das sind wahrscheinlich die Vorbereitungen fi.ir 
die Wahlen ( ... ). 63.2 [9, 3] 
Von dem Kaiser, Friedrich Barbarossa, welcher ( ... ) 
63.2 [12, OJ 
Dieser offnete ein verborgenes Tor in dem Berg, und 
nun kamen sie ( ... ) 63.2 [9, 3] 
Die Halle war dunkel , nur in der Mitte brannte ein rotes 
Licht. 63.2 [1, 11] 
Das Eichhornchen hat einen langen, buschigen Schwanz. 
62.5 [15, 0] 
( ... )die Festlichkeiten des Karnevals, treten aber prak-
tisch bis nach ( ... ) 62.5 [13, 2] 
Wie aus einem sagenhaften Nurnberger Trichter, durch 
den einst auch ( ... ) 61.9 [13, 0] 
( ... ) sie verdienen heute, vom heutigen Standpunkt, die 
Note hochstens mittelmal3iger Telefonqualitat. 
61.9 [ ' 
Haarschneiden , bitte! 61.5 [8, 0] 
Die Damen geben ( ... ) aus fur Dauerwellen und Ha-
arfarben , und was es da sonst noch alles gibt. 
61.5 [8, 0] 
N achdem ich erst spat und reinlich gefruhsluckt habe , 
ware das bestimmt zu viel. 61.5 [8, 0] 
Es ist ein grol3es , dickes Bierfal3. 58.8 [10, 0] 
Ach , das schadet doch gar nichts. 57.9 [6, 5] 
Es ist einfach unglaublich , welehe Feinheiten man auf 
diesen Rontgenbildern erkennen kann. 57.9 [11, 0] 
( ... ) und Entwicklung der Wirtsdhaft in Produktion, 
Handel und Verkehr. 57.1 [8, 0] 
2-102. Die Hanse zu entnationalisieren, wenn dieses Wort nicht 























2-103. Doch den meisten unter ihnen, fehlte ( ... ) der glaube 
an den vorgeflihrten Supermarkt ( ... ) 57.1 [12, 0] 
2-104. Die Nummer im Katalog ist: P-vier, sechsundsechzig-
null-flinf. 56.0 [6, 8] 
2-105. Siehst du, ich habe ja immer gesagt ( ... ) 55.6 [1, 9] 
2-106. In der Regel bringe ich die zu Anfang des Monats, 
aber Sie waren wohl nicht zu Hause. 55.6 [1, 9J 
2-107. Sie wissen doch, Radio kostet zwei Mark im Monat. 
55.6 [10, OJ 
2-108. Wir wollen versuchen, in Form von Diskussionen( ... ) 
54.2 [13, OJ 
2-109. Die Speisekarte, bitte. 53.8 [7, OJ 
2-110. Bringen Sie mir bitte auch eme Suppe, und dann 
Schweinebraten mit Kartoffeln und Rotkohl. 53.8 [7, OJ 
2-111. ( ... ) und Trojaner in der Ebene des Skamanders, des 
heutigen Menderes ( ... ) 53.8 [14, OJ 
2-112. Sie wohnen in Dorfern, in kleinen und groJ3en Stadten. 
52.9 [9, 0] 
2-113. Was wir heute glauben, kann sich morgen als Illusion, 
ja als Irrlehre entpuppen. 52.9 [9, OJ 
2-114. ( ... ) als Illusion, ja als Irrlehre entpuppen. 52.9 [8, 1] 
2-115. ( ... ) vor 400 bis 500 Jahren, als Nikolaus Kopernikus 
( ... ) zu beweisen suchte: ( ... ) 52.4 [5. 8J 
2-116. ( ... ) aber hier tiberzeug' Dich doch mal selbst, horen wir 
uns doch mal( ... ) eine Aufnahme ( ... ) an. 52.4 [9, 2] 
2-117. Freut mich, Sie kennenzulernen. 52.6 [9, 1] 
2-118. Und was Ihren Whisky Soda anbetrifft, der ist ja ganz 
gut ( ... ) 52.6 [0, 10] 
2-119. Ubrigens, was ich noch sagen wollte. 52.6 [10, OJ 
2-120. Hier setzte er sich dann auf eine alte Mauer und fing an, 
ein lustiges Stuck( ... ) zu blasen. 52.6 [10, OJ 
2-121. In der Regel bringe ich die zu Anfang des Monats, aber 
Sie waren wohl nicht zu Hause. 52.6 [ 4, 6] 
2-122. Zwei Mark, bitte schon. 52.6 [5, 5J 
2-123. Uber die alte, heute noch benutzte Via Appia wurden 
die Gtiter ( ... ) bewegt, ( ... ) 50.0 [9, OJ 






















(3200 Km Autb. '74-3-10) 
(Bibliothek' 76-6-4) 
2-125. Jetzt wohnen in der Brug keine Ritter mehr, wie vor 
vielen hundret J ahren. 50.0 [11, OJ 
2-126. Es ist ein groBes , dickes BierfaB. 50.0 [8, OJ 
2-127. ( ... ) zunachst ein kurzer geschichtlicher AbriB, was aber 
Herr Dr. Albrecht, zeigt nun hier die Ausstellung ( ... )? 
50.0 [7, OJ 
2-128. ( ... ) von der Offentlichkeit kaum beachtet , arbeiten 
Bremer Lehrer an einer Neukonzeption ( ... ) 50.0 [7, OJ 
2-129. Was, Herr Proffesor Dr. Lecke, bedeutet das nun 
konkret? 50.0 [7, OJ 
2-130. Ach , es war nur der V ergaser. 50.0 [1, 5J 
3- 1. Die Sanger des Mittelalters fiihrten ein fahrendes Leben; 
bald traten Sie in den Dienst( ... ) 95.2 [0, 20J 
3- 2. Wir besitzen Lieder von 160 Dichtern; unter diesen gibt 
es deutsche Kaiser, ( ... ) 95.2=: [1, 19J 
4. :I [] :,t 
4- 1. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und groBtenteils niederschlagsfrei. 100.0 [12, 5J 
4- 2. Die weiteren Aussichten: i.iberwiegend trocken. 
100.0 [16, OJ 
4- 3. Die weiteren Aussichten: i.iberwiegend trocken, 
100.0 [19, OJ 
4- 4. ( ... )mit folgenden Thesen zu beweisen suchte: 1) Die 
Erde vollfi.ihrt ( ... ) 100.0 [0, 12J 
4- 5. Es ist schOn bunt: gelb, gri.in, schwarz,( ... ) 100.0 [15, OJ 
4- 6. Das ist betitelt: ,Das Grammophon'. 100.0 [17, 4J 
4- 7. Die Nummer im Katalog ist: P-vier, ( ... ) 100.0 [6, 10J 
4- 8. Ich hatte noch eine Bitte: Konnten Sie eine Postan-
weisung ( ... ) mitnehmen? 100.0 [18, OJ 
4- 9. Die weiteren Aussichten: i.iberwiegend trocken. 
100.0 [13, 4J 
4-10. Dahinter wi.irde nati.irlich sich die Frage verbergen: an 
welcher Gesinnung? 100.0 [13, 1J 
4-11. Wir haben heute unsere Spezialitat: Eiswein mit Sau-





















4-12. Das Programm hei13t: ,Beliebte Melodien der guten, 
alten Zeit". 94.7 [18, OJ 
4-13. Ich hatte noch eme Bitte: Konnten Sie ein Postan-
weisung ( ... ) mitnehmen? 94.7 [7, 11J 
4-14. I! I! 94.4 [1, 16J 
4-15. Das Programn hei13t: ,Beliebte Melodien der guten, 
alten Zeit". 94.1 [15, 1] 
4-16. Sie stand( ... ) unter dem Motto: ,50 Jahre Rundfunk 
in Deutschland" und ( ... ) es war ( ... ) 94.1 [16, OJ 
4-17. Da gab es viel zum-Malen: Sonnenuntergang, das 
Meer, Fischerboote. 93.3 [14, 0] 
4-18. Hanse ist tiber 500 Jahre durch Mittelalter und N euzeit: 
Kaufmansbund und Stadtegemeinschaft im Nord- und 
Ostseeraum. 92.9 [13, 0] 
4-19. Das Programm hei13t: ,Beliebte Molodien der guten, 
alten Zeit". 92.9 [13, 0] 
4-20. Hier ist es: An Koln 20 Uhr 5. 92.3 [0, 24J 
4-21. Die weiteren Aussichten: iiberwiegend trocken. 
92.3 [19, 5J 
4-22. Die weiteren Aussichten: iiberwiegend trocken. 
88.2 [14, 1] 
4-23. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und gr613tenteils niederschlagsfrei. 87.5 [13, 1J 
4-24. Die bedeutendsten von diesen waren: Walther von der 
Vogelweide, Wolfram von Eschenbach( ... ) 85.7 [17, 1J 
4-25. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und gr613tenteils. 84.6 [14, 8J 
4-26. Da gab es viel zum-Malen: Sonnenuntergang, das 
Meer, Fischerboote. 84.2 [16, OJ 
4-27. ( ... ) schien im Anfang auch erbaut: Es ward fiirwahr 
der Welt Musik ( ... ) gespenstisch laut. 81.0 [10, 7J 
4-28. Es ist schon bunt: gelb, gri.in, schwarz, ( ... ) 
78.9 [15, OJ 
4-29. So singt Walther von der Vogelweide einmal: und galte 
ein Fuder guten Weins tausend pfund ( ... ) 76.2 [6, 10] 
4-30. Die Wettervorhersage: wolkig, gebielsweise auch heiter 
und gro13tenteils niederschlagsfrei. 73.7 [14, 0] 






















4-32. Die Nummer in Katalog ist: P-vier, sechsundsechzig-
null-fiinf. 72.0 [1, 17] 
4-33. ( ... )mit folgenden Thesen zu beweisen suchte: 1) Die 
Erde vollfiihrt ( ... ) 71.4 [2, 13] 
4-34. I; I! 70.6 [0, 12] 
4-35. Die Wettervorhersage: wolkig, gebietsweise auch heiter 
und groDtenteils niederschlagsfrei. 70.6 [7, 5] 
5- 1. Acht Stunden taglich. N anu? 
5- 2. Wie war's mit einer Gemtiseplatte? 
100.0 [0, 15] 
100.0 [13, OJ 
5- 3. was ( ... ) zeigt nun hier die Ausstellung im Kolnischen 
Stadtmuseum? 92.9 [13, 0] 
5- 4. Dahinter wtirde natlirlich sich die Frage verbergen: an 
welcher Gesinnung? 92.9 [13, 0] 





W o kommt eigentlich die Schall platte 
hat sie erfunden? 
Rum oder Cognac? 
83.3 [0, 10] 
her, und wer 
81.0 [13, 4] 
78.9 [0, 151 
5- 9. Im Marz will sie ihr Examen machenfWirklich? 
66.7 [1, 11] 
5-10. Wodurch hast du denn den alten Kasten so schnell 
wieder in Gang gekriegt? 66.7 [6, 2] 
5-11. Brauchen Sie sonst noch irgend etwas? 61.5 [8, 0] 
5-12. Zahnpasta, Seife, Gesichtswasser, Puder, Mundwasser? 
61.5 [8, OJ 
5-13. Wie war noch sein Name? 60.0 [1, 8] 
5-14. Was, Herr Proffesor Dr. Lecke, bedeutet das nun 
konkret? 57.1 [8, 0] 
6- 1. Wenn hier nur nicht so ein storender Larm ware! 
100.0 [13, 0] 
6- 2. Nun hater auch noch cine Panne! 100.0 [0, 12] 
6- 3. Da kann ja keiner mehr durch! 100.0 [1, 11] 
6- 4. Ich mu13 nur dem Herrn die neuen Krawatten zeigen! 
























6- 5. Ich mu13 nur dem Herrn die neuen krawatten zeigen! 
100.0 [0, 26J 
6- 6. Danischer Kiise, danische Butter, danisches Fleisch! 
100.0 [19, OJ 
6- 7. Hundert Jahre Deutsches Reich! 
6- 8. Hier bring' ich Dir der Spharen Ton! 
6- 9. Sie haben Gluck! 
6-10. Dasistfein! 
Das ist ja unglaublich! 
Nur die Ruhe! 
Hor' mal zu! 
Bleiben Sie Iieber hier! 
Sie haben Gluck! 
95.8 [2, 21J 
95.2 [9, 11J 
94.7 [0, 18J 
94.4[17, 0] 
91.7 [0, 11] 
91.7 f2, 9] 
90.5 [10, 9] 
89.5[17, OJ 






6-16. Ich mu13 nur dem Herrn die neuen Krawatten zeigen! 
88.2 [0, 15] 
6-17. Jetzt springt es, hei, in den anderen Baum! 87.5 [21, 0] 
6-18. Bitte sehr! 
6-19. Guten Appetit!fDanke! 
6-20. Sie haben Gluck! 
6-21. ( ... ) die andern in den Keller.jHm! 
84.6 [11, 0] 
84.6 [11, OJ 
84.2 [0, 16] 
84.2 [16, 0] 
6-22. Nun sieh dir bloB mal den alten Klapperkasten da an! 
83.3 [0, 10] 
6-23. Danke bestens! 
6-24. Gem geschehen! 
83.3 [0, 10] 
83.3 [1, 9] 
6-25. Bring den Brief zum Briefkasten! 80.0 [0, 12] 
6-26. Schnell, der Briefkasten wird gleich geleert! 80.0 [0, 12] 
6-27. Danke vielmals! 
6-28. ( ... ) aber das Zeug ist ja so kalt! 
78.9 [0, 15] 
78.9 [0, 15] 
6-29. ( ... ), die ein unscharfes Bild ergeben wurden.fGenau! 
78.9 [8, 7] 
6-30. Sie haben Gluck! 
6-31. Mutter, wir haben Post! 
6-32. Bitte schOn! 
77.8 [0, 21] 
77.3 [1, 16] 
77.3 [0,17] 
6-33. Schnell, der Briefkasten wird gleich geleert! 76.5 [1, 12J 
6-34. Da sitzt ein EichhOrnchen auf dem Baum! 75.0 [18, OJ 
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6-35. Nun aber los! 75.0 [0, 9] (Straf3en. '75-20-1) 
6-36. Fahren Sie aber langsam! 75.0 [0, 9] (ibid. 21-1) 
6-37. Ach das noch! 73.7 [0, 14] (Auto '76-14-5) 
6-38. Einen Augenblick! 72.2 [0, 13] (Waren. '7 4-3-4) 
6-39. Bring den Brief zum Briefkasten! 70.6 [0, 12J (Briefkasten '75-1-6) 
6-40. Einen Augenblick! 70.6 [0, 12] (W arenhaus '75-3-4) 
6-41. Ach das noch! 70.4 [0, 19J (Auto '77-14-5) 
6-42. Guten Appetit! 69.2 [9, OJ (Restaurant '73-21-6) 
6-43. Das sollten Sie doch nicht! 68.4 [0, 13J (Abend '74-5-1) 
6-44. J a, denken Sie mal! 68.4 [0, 13] (ibid. 48.3) 
6-45 nitte sch6n! 66.7 [0, 14J (Auslander '75-10-8) 
6-46. N a, dann viel Gluck! 66.7 [12, OJ (Post '74-15-5) 
6-47. ( ... ) die andern in den Keller.fHm! 66.7 [10, OJ (Sommer. '74-15-1) 
6-48. Einen Augenblick! 64.7 [1, 10] (Waren. '76-3-4) 
6-49. Guten Morgen, Frau Weber! 63.6 [1, 13J (Brieftrager '76-2-2) 
6-50. Ach das noch! 63.2 [1, 11J (Auto '75-14-5) 
6-51. Auf Wiedersehen, Frau Weber! 59.1 [0, 13J (Brieftrager '76-8-3) 
6-52. Kein Benzin? Unsinn! 58.3 [1, 6] (Strai3en. '75-12-3) 
6-53. Guten Abend, meine Damen und Herrn! 54.5 [3, 3J (Tages. '76-2-7) 
6-54. Bleiben Sie lieber hier! 53.3 [8, OJ (Sommer. '74-21-8) 
6-55. Ach das noch 50.0 [1, 8J (Auto '74-14-5) 
6-56. Lassen Sie mal sehen! 50.0 [0, 6] (StraBen. '75-11-8) 
7. ~·':J;.;::L 
7- 1. ( ... ) Auffassung der Padagogen- und ich zitiere wort- (N eukonzept. '73-4-1) 
lich ( ... ) 100.0 [14, OJ 
7- 2. ( ... ) ich zitiere wortlich- ,immer noch seinen Charakter (ibid. 4-6) 
als ( ... ) 100.0 [14, OJ 
7- 3. ( ... ) brachte ihm sein Grammophon und sagte-nicht (Schall. '73-9-1) 
ganz ohne Spott- ( ... ) 100.0 [20, 1J 
7- 4. ( ... ) -nicht ganz ohne Spott- ,Hier bring ich dir der (ibid. 9-6) 
Spharen Ton!' 100.0 [16, 5J 
7- 5. Die deutschen Techniker, Eugen Schulhauser -links- (Tages. '74-9-8) 
and gunter Lerchel waren ( ... ) 100.0 [15, OJ 
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7- 6. ( ... ) Eugen Schulhauser-links-und Gunter Lerche! 
waren am Sonntag von ihrem Arbeitsplatz ( ... ) 
100.0 [15, OJ 
7- 7. Darf ich vorstellen? Herr Hoffmann-Herr und Frau 
Dr. Meyer. 84.7 [0, 18J 
7- 8. ( ... ) auch in diesem Jahr-wenn auch nur jeden zweiten 
Monat-begriiBen wir Sie ( ... ) 83.3 [1, 19J 
7- 9. die( ... ) unbequemen, aber vergleichsweise gemiitlichen 
- und insgesammt funktionierenden klassenzimmer 
( ... ) 81.0 [17, OJ 
7-10. ( ... )-und insgesammt funktionierenden-Klassenzim-
mer der Nation schon ( ... ) 76.2 [16, 0] 
7-11. ( ... ) -weun auch nur jeden zweiten Monat-begriiBen 
wir Sie zu diesem Programm ( ... ) 70.8 [2, 15] 
7-12. ( ... ) fehlte-frei nach dem ehrwiirdigen Dichterfiirsten 
Goethe-der Glaube an den ( ... ) 66.7 [13, 1J 
7-13. Doch den meisten unter ihnen fehlte-frei nach dem 
ehrwiirdigen Dichterfiirsten Goethe-der Glaube ( ... ) 
57.1 [10, 2J 
8. 51 m :ro: 
8-1. "3l..lcl: " 
8-1-1. Das schlieBlich muB denn auch meincn Kollegen von der 
,Frankfurter Allgemeinen" ( ... ) haben. 100.0 [17, OJ 
8-1-2. ( ... ) -und ich zitiere wortlich- ,immer noch seincn 
Charakter als ( ... )." 100.0 [14, OJ 
8-1-3. ( ... ), daB es urn seme Kritik am Gesinnungsfach 
,Deutsch" ( ... ) 100.0 [14, OJ 
8-1-4. ( ... ) am Gesinnungstach ,Deutsch" geht. 100.0 [14, OJ 
8-1-5. ( ... ) ,Ilias" besungen wurden, gehoren zu ( ... ) 
100.0 [26, OJ 
8-1-6. ( =) gehoren zu diesen , U nerfahrungen" 100.0 [26, OJ 
8-1-7. ( ... ) gehoren zu diesen ,Unerfahrungen" 100.0 [26, OJ 
8-1-8. Sie horen ,Das Echo des Tages", ( ... ) 100.0 [14, OJ 
8-1-9. ( ... ) 8. Jahrhundert von Homer in seiner ,Ilias" 
96.2 [25, 0] 
8-1-10. ,Das Echo des Tages", die Nachrichten der letzten 
24 Stunden im Uberblick. 94.1 [16, OJ 
8-1-11. ,( ... ) die Literatur als Trager ewiger Worte des 





(Interschul '7 4-20-1) 
(Interschul '7 4-20-5) 
(Kultur. '77-2-8) 
(Interschul '74-7-6) 












8-1-12. ( ... ) das ist aus dem ,Fliegenden Hollander" ( ... ) 
92.3 [12, OJ 
8-1-13. Sehen Sie, wir haben eine ,Reprasentativ-demokratie" 
91.7 [22, OJ 
8-1-14. Sehen Sie, wir haben eine ,Reprasentativ-Demokratie" 
91.7 [22, OJ 
8-1-15. Sie horen ,Das Echo des Tages", die Nachrichten der 
letzten 24 Stunden in Uberblick. 88.2 [15, OJ 
8-1-16. ( ... ) ,Frankfurter Allgemeinen" zu einem solchen 
Artikel veranlaJ3t haben. 88.2 [15, OJ 
8-1-17. ( ... ) ,Das Echo des Tages", die Nachrichten der 
letzten 24 Stunden in Uberblick. 85.7 [12, OJ 
8-1-18. ( ... ) ,Fliegenden Hollander" von Richard Wagner 
84.6 [11, OJ 
8-1-19. Sie horen "Das Echo des Tages", die Nachrichten der 
letzten 24 Stunden im Uberblick. 84.2 [16, OJ 
8-1-20. Von unserem ersten Thema zur ,Interschul" nach 
Dortmund ist es kein weiter ( ... ) 81.0 [17, OJ 
8-1-21. ( ... ) ,Interschul" nach Dortmund ist es kein weiter 
Sprung, ( ... ) 81.0 [17, OJ 
8-1-22. ( ... ) ,Das Echo des Tages", die Nachrichten der letzten 
24 Stunden im Uberblick. 78.9 [15, OJ 
8-1-23. ( ... ) uber das Thema , 75 Jahre Schallplatte" zu spre-
chen, dann ( ... ) 76.2 [15, 1J 
8-1-24. ( ... ) ,75 Jahre Schallplatte" zu sprechen, dann muJ3 
ich eigentlich ( ... ) 76.2 [15, 1J 
8-1-25. ( ... ) vernahmen bei der internationalen Schulausstellung 
,Interschul 74" in Dortmund( ... ) 71.4 [15, OJ 
8-1-26. ( ... ) ,Interschul 74" in Dortmund weit uber 80000 
Experten, Eltern, SchUler. 71.4 [15, OJ 
8-2. '3([;:!: ' 
8-2-1. Die Geschichte des Faches , Deutsch' zeigt eindeutig, 
daJ3 ( ... ) 92.9 [13, OJ 
8-2-2. Die Geschichte des Faches , Deutsch' zeigt eindeutig, 
daJ3 ( ... ) 92.9 [13, OJ 

















(N eukonzept. '73-11-8) 
(ibid. 11-10) 
(Schall. '73-7-4) 
8-2-4. Das ist betitelt: , Das Grammophon '. 90.5 [12, 7] 
8-2-5. ( ... )-nicht ganz ohne Spott- , Hier bring ich dir der 
Spharen Ton!' 85.7 [10, 8] 
8-2-6. ( ... )-nicht ganz ohne Spott- , Hier bring ich dir 
der Spharen Ton!' 76.2 [12, 4] 
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(ibid. '73-9-7) 
(ibid. '73-10-6) 
